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Figure 1 本研究の概略図
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そこで、簡便な方法で球状粒子を合成し、その表層に触媒を担持するため、 2 種類の手法を検討した。 1 つは界面








まず、本申請者は、界面活性剤のミセル形成能を利用する手法では、 1 ， 1'-bi-2-naphthol (BINOL) を導入した界
面活性剤モノマーから球状ポリマーを初めて合成した。また、ミセル法により別途合成した球状粒子に、あとから
BINOL を担持することで、高活性不斉触媒担持球状ナノ粒子の創製を達成した。ミセル法により得られた球状粒子
は、同じ原料から合成した直鎖状のポリマーと比べ、約 50 倍以上の BINOL 誘導体を担持できることを明らかにし
た。
一方、硫黄原子と金属原子の親和性を利用した手法では、球状ナノ粒子を簡便に合成し、その表層に、既存の方法
では固定化が困難であった、複数の配位子を構成要素とする不斉触媒を担持することに成功し、最高 98%の光学純度
で目的物を得ている さらに、触媒活性低下の原因が、球状粒子の凝集であることも明らかとした。以上の結果は、
新規不斉触媒担持ナノ粒子の創製として独創性、新規性の高い結果である。よって、本論文は博士(理学)の学位論
文として十分価値あるものと認める。
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